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A Edição de nº 48 da Revista Estudos do CEPE está composta por 10 
artigos. No primeiro artigo, os autores Silva e Florentino, desenvolveram uma 
análise sobre os efeitos de um possível acordo de comércio entre Brasil – UE, 
Brasil –EUA. Para o estudo utilizaram o modelo de equilíbrio geral comparável. 
O artigo seguinte, de Attílio e Mendes investiga os desdobramentos da 
financeirização da economia brasileira e o seu impacto sobre o crescimento 
econômico no período de 1996-2017.  O terceiro artigo, de Perin e Martignago, 
analisou a expansão do comércio internacional no Brasil e, em particular 
desenvolveram o estudo utilizando o caso do Estado do Santa Catarina. O quarto 
artigo, de Zonatto, Lermen, Bianchi, Boligon e Silva, realizaram um estudo sobre 
as práticas de qualidade de vida e bem-estar no trabalho em uma empresa 
familiar.  O quinto artigo, de Collado e Nascimento, desenvolveram uma análise 
da economia social solidária e como esta pode contribuir para a sustentabilidade 
econômica, social, ecológica e como política da agricultura familiar no Brasil. O 
sexto artigo, de Kasmin e Braun, é uma investigação sobre as externalidades na 
agricultura. Os autores realizam uma revisão bibliográfica utilizando a base de 
dados dos periódicos CAPES. O sétimo artigo, dos autores Cordeiro Júnior, 
Penedo e Pereira, desenvolveram um estudo sobre os efeitos da gestão no valor 
acionário da empresa Petrobrás. Para o desenvolvimento da pesquisa utilizaram 
a perspectiva da teoria organizacional sobre a ótica da crítica teórica. O oitavo 
artigo, de Simonetto, Rodrigues, Bender, Tocchetto e Sales, realizam uma 
avaliação de um modelo de Simulação Computacional no descarte de resíduos 
e o impacto que os mesmos geram no meio ambiente. O artigo seguinte, dos 
autores Nascimento, Andrade, Gonçalves e Furtini, desenvolvem uma pesquisa 
sobre a micro e pequenas empresas como empresas que influenciam o 
desenvolvimento local. Por fim, o décimo artigo, dos autores Kroenke, Ferretti e 
Tambosi Junior, realizam um estudo sobre o crescimento econômico e como este 
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